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The Ｒeport of the 19th CPC National Congress and the Theoretical Construction
of the Cross－Strait Youth Integration and Development
Tang Hua
Abstract:In the process of integrated development，young people on both sides of the Straits have broken the
conventional operation of traditional youth exchanges，promoting new social actions and concepts，and regenerating the
structural form for integration and development． Based on the Taiwan－related part of the report of the 19th CPC National
Congress，this paper explores the theoretical resources of the development，and tries to construct the theoretical framework
of " integrated development" in the cross－Strait youth exchanges by using interests，institutions and concepts． Meanwhile，
the paper also puts forward some policy proposals such as taking public services as a breakthrough， focusing on
improvement of the basic information － based capabilities for Taiwanese youth on their own ground，returning to the
integrated community，and emphasizing the building of the participation and responsibility mechanism．
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